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E l Uibre que Pere de Palol ha dedicat al Tapís de la Creació 
de la catedral de Girona fa goig de 
mirar i de comprendre . Ara, la tiia-
joria deis enigmes que acompanyen 
aquesta pega, singular en l'art del 
seu període, reben una resposta sa-
üsfactória. El gran drap conté u n a 
síntesi quintaesSenciada del pensa-
ment crisuá sobre la relació salva-
dora de Déu a m b el món , elaborada 
a la frontera entre TOrient i l'Oc-
cident. 
Tot pr imer, el goig de mirar. Per 
imperatius de seguretat, el tapís de 
la catedral s'exposa a una certa dis-
tancia de l'espectador. Les fotogra-
fíes de Palol l 'aproximen de tal for-
ma que el lector es fa la il.lusió d'es-
tar tocant el teixit, fins a apreciar la 
fínor de la llana i la varietat de les 
textures. El color del brodat hi apa-
reix amb múltiples matisos; és tot ell 
una harmonía de blaus, verds i pur-
pures, de la qual emergeixen, ingé-
nues en el disseny i fermes en la 
tra^a, tota una muld tud de figures. 
Les escenes i representacions del 
brodat provenen d 'un altre món i 
Revista de Girona 
d'un altre temps. Els cicles icono-
gráfics que envolten el Pantocrátor 
central son els del Génesi, els mesos 
i estacions de l'any i la historia de la 
Creu. Ni les llegendes medievals, ni 
les tasques agricoles del temps pre-
industrial, ni les mateixes escenes 
bíbliques teñen un sentit obvi per a 
la gent de cultura urbana i secularit-
zada que som nosaJtres. Palol, bon 
torsimany i intórpret, les descriu 
pausada i morosament , tema per 
tema, i ia assequible el goig de com-
prendre. 
Precisat el sentit deis detalls, és 
obvi demanar el signifícat d 'un con-
jun t que no ha arribat sencer fins a 
nosaltres. Com completar alió que 
manca? L'autor ho assaja en diver-
ses hipótesis. Segons una, n 'hau-
ríem perdut mes de la meitat; altres 
reconstructions proposen d'afegir a 
alió que tenim una tercera part, ne-
mes. Mes importaní és de descubrir 
les tradicions doctrináis i iconográfi-
ques que constitueixen la prehisto-
ria de la pega. Palol s'hi ha aplicat 
amb tota l 'crudició desitjable. Les 
figuracions deis rius i deis vents, deis 
mesos i del temps troben paral.lels 
mes o menys próxims en mosaics 
romans i en obres medievals que es 
concentren al nord-est italiá i a Cons-
tantinoble. L'obra gironina, pero, 
innova detalls i sobretot és original 
en el seu conjunt. Presenta un Para-
dís sense pecat original. Es refereix a 
un Cosmos real i ideal albora, físic i 
"El Tapís de la Creació de 
la Catedral de Girona", de 
Pere de Palol, és una obra 
d'erudít i albora 
eminentment gráfica. 
subjecte a les variacions del temps 
ensems que etern. La historia doctri-
nal remet a Joan l'Evangclista i a 
Agustí d 'Hipona. Les planes que 
P^ol dedica a la teologia del conjunt 
son intensament suggeridores. 
Una forta empremta carolíngia 
El temps se n 'ha endut defmiti-
vameni el secret de l'artista que di-
buixá i brodá el tapís. L'época d'e-
xecució seria mes a prop del 1150 
que no del 1100. Del l locon nasqué, 
només se'n pot d i rc juefouun indret 
que havia rebut una forta empremta 
carolíngia i que conservava denses 
restes de cultura romana. 
¿Qui seguí, al principi del s. XII 
els camins de Venécia i Ravenna, qui 
pugué veure els manuscrits bizan-
tins, per a adquirir o bé encarregar 
la confecció d 'una obra que n'és 
influida en la iconografía? Palol s'abs-
té de ventilar conjectures gratuítes. 
Resten, pero, dues qüestions perti-
nents; el conjunt de l 'obra manifesta 
un pensament, qae reclama un pen-
sador, i per altra banda, tant si el 
tapís fou portat a Girona com si fou 
confeccionat ací, desitjaríem saber 
per quins camins. 
La ruta de Terra Santa, fressada 
pereclesiástits i seglars gironinsjaal 
s. XI, pero mol mes després de la 
primera croada, que conquereix Je-
rusalem el 1099, uneix satis factor ia-
ment els centres d'inspirac'ó del drap 
de Girona. Un document del 1069 
atribueix al bisbe Bercnguer d'Elna 
(1031 -1053) un gest emblemáüc. Ha-
vent entrat a l'església del Sant Se-
pulcre de Jerusalem, en va fer di-
buixar la planta en pergatní; tornat a 
la seva seu va manar construir la 
catedral seguint la mateixa forma. 
Si el prelat de la diócesi fronte-
rera del nord deis Pirineus trobá al 
seu pelegrinatge idees per fer una 
catedral, no seria possible que un 
eclesiástit gironí en circumstáncies 
similars hagués aplegat elements per 
al gran tapís? 
Sigui com siguí, ara el tapís de la 
Creació, o si es vol i d'acord amb 
Palol, el brodat de la Salvació, té l'es-
tudi defínitiu que necessitava i es 
mereixia. 
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